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LITTÉRAT U RE 
" JORDI PERE CERDA 
LA POÉSIE DE CERDA POSSEDE CETTE TOUCHE 
PERSONNELLE ET INIMITABLE QUI LA DISTINGUE DE CE QUI 
FUT ÉCRIT AUPARA VANT. ELLE EST EFFORT SUPREME QUI 
VISE A TRANSMUER LE MONDE EN MOTS, LE RENDRE 
SIGNIFIANT ET SIGNIFIÉ, SON ET SENS. 
Tu es né. 
Tu commences la fable , 
grenat encore en feu. 
Un cri. Le tien 
fait frémir de soleil 
par sa présence. Tu es né. 
Tu es toi. Feuille différenciée 
de milliers d'autres feuilles 
de ta mere, de moi. 
Nous cherchons les ressemblances 
qui te composeront le jour, 
notre mort venue. 
Tu sors attaché aux entrailles 
par la couleur bleue. Le sang 
qui parcourt ton corps 
par le nombril prisonnier 
revient encore a la touffe 
quatre secondes: 
Mere et fils 
androgynes. 
Tu es toi , 
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et tu es moi , 
comme si par dela le temps 
je m'assistais a naltre· 
je te charge de tout ce que je ne serai pas, 
du fardeau d'homme et d'amant. 
Les ciseaux qui te coupent 
te font mien a égalité. Non pas mien : 
toi . 
Car tu es déja la chaí'ne qui glisse sur les sables, 
s'écartant des terres 
s'engageant dans la mer. 
Je reste ave e la fleur nocturne du silence, 
ta mere avec son vide douloureux sous les flanes 
élargis par ta vie, 
et la brGlure du passage. 
Tu entres dedans le froid 
dans le combat des jours. 
Moi je te baptise de pere, 
que tu sois. 
Extrait du "Dietari de I'alba" ("Journal de l'aube") 
CATAlONIA 
O uni vers de Jordi Pere Ce rd a (Sa-ll agosa, Cerdagne, 1920) est in-sondable. Peu sont ceux qui , 
co mme lui, partant de I'observati on, I'é-
tude et I' isol ement apparent , auront au-
tant approfondi dans la nature humai-
neo Apres une étape ass idGment consa-
crée au monde qui I'entourait , a sa 
vigoureuse terre natale - la Cerdagne-, 
Jordi Pere Cerda commenc;a a éprouver 
la vertigineuse sensalion de se pencher, 
de s'abí'm er dans ses profondeurs, dan s 
I'avenement de la nature meme. Ce pro-
cessus oscillant -et soutenu- entre I'ex-
traversion et I'introspection , ponctue 
toute sa trajectoire humaine et intellec-
tuelle. Au milieu du parcours, une étape 
de plein engagement politiqueo Trois 
phases qui co"incident pratiquement 
avec les trois stades dont parle Kierke-
gaard : I'esthétique, I'éthique et le reli-
gleux. 
Apres quelques années de faible réson-
nance les ouvrages littéraires issus de 
ces diverses étapes - dix recueils poéti-
ques ("La guatlla i la garba", "Tota lIen-
gua fa foc" "Cerdaneses", "Dignificació 
del carras", "La pell del Narcís", "Die-
tari de I'alba", "Un bosc sense armes", 
"L'agost de l'an y", "Ocells per a Cristo-
for" et "Cantorer"), cinq pieces de théa-
tre ("Angeleta", "El sol de les gin estes", 
"La set de la terra», " El dia neix per a 
tothom " et "Quatre don es i el sol"), un 
livre de contes ("Col.locació de perso-
natges en un jardí tancat") et un volume 
de mémoires ("Cant alt")- ont fait I'ob-
jet ces temps-ci d 'une spectaculaire ré-
cupération par la critique et les lecteurs . 
Ce phénomene s'est produit parallele-
ment a la publication réguliere de ses 
dernieres oeuvres. C'est ainsi que pa-
ralt, en 1984, son livre de con tes , "Co-
1.I0cació de personatges en un jardí tan-
cat", sept narrat ions que I'auteur définit 
lui-meme comme " une recomposition 
du monde physique, revu, réajusté , 
réinventé par le kaléidoscope que nous 
portons en nous" et comme "les images 
précises ou incertaines, immédiates ou 
séculaires, qui sont parvenues a péné-
trer dans mon abri profond, le jardin 
clos". En 1988, para!t pour la premiere 
fois sous forme de volume indépendant, 
l'un des ouvrages marquants de la lyri-
que cerdagnaise, "Dietari de l'alba". 
Cette chronique d'un cycle amoureux 
complet pen;:u depuis la double optique 
historique et anhistorique, renferme 
quelques-uns des poemes les plus boule-
versants jamais écrits dans notre lan-
gue. Deux livres enfin viennent de pa-
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raltre, a classer sans I'ombre d 'un doute 
parmi le meilleur du panorama actuel 
des lettres catalanes: le volume " Poesia 
Completa", et l'autobiographie littérai-
re "Cant alt", texte captivant de plus de 
trois cents pages, Ol! I'auteur nous invite 
a le suivre dans les innombrables dé-
tours et péripéties de sa longue trajec-
toire humaine et intellectuelle. 
Sa poésie, au regard des différentes éta-
pes qui la composent, possede cette tou-
che personnelle et inimitable qui la dis-
tingue de ce qui fut écrit et de ce qui 
s'écrira. Elle est il ot abrupt et solitaire 
surplombant la haute plaine de la Cer-
dagne. Elle est effort supreme qui v ise a 
transmuer le monde en mots, le rendre 
signifiant et signifi é, son et sens, com-
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me le dirait Valéry. C'est un e oeuvre 
que I'auteur a construit avec calme et 
tenac ité, tell e une sculpture que I'on tra-
vaille sur un matériau rebell e d iffi cile 
réfractaire a la mall éabilité du verso Ses 
poemes, en effet, donnent I'impression 
d'etre taillés dans la pierre, la issant en-
trevoir au curieux ses gemm es rares. 
Quatre étapes donc ponctuent cette lon-
gue et riche trajectoire poétiqu e d ' une 
unité incontestable: un e premi ere qui 
englobe ses quatre premiers livres ("La 
guatlla i la garba", "Tota !lengua fa 
foc", "Cerdaneses" et "Dignificació del 
carras") posant les jalons d 'une géogra-
~ phie poétique, es paces ou situer et véhi-
~ culer l' imaginaire personnel; une de u-
~ xieme (composée de "La pell del Nar-
~ cís" et "Dietari de l'alba") au l'auteur 
~ entame un fascinant processus d ' inté-
9 riorisation qui le menera vers une poé-
sie plus abstraite et elliptique, mais tou-
jours ancrée dan s le "moi" le plus pro-
fond et ancestral (autrement dit, le pas-
sage du paysage externe au paysage 
interne); une troisieme étape,dans la-
quelle intervient de fac;on primordiale 
le facteur social , constituée par " Un 
bosc sen se armes" et "L'agost de I'any". 
Dans ces derniers recueils, le vers ac-
quiert manifestement plus de désinvol-
ture et d 'assurance sous l'oeil du poete 
qui scrute avec passion et lucidité les 
replis les plus profonds de notre tissu 
social. La vigueur du vers de Cerda, qui 
l'avait précédemment conduit a créér 
certains des poemes les plus in tenses 
jamais écrits en catalan , le pousse alors 
a exercer son art avec brio dans la fu-
sion magistrale du lyrisme et de I'épi-
que. Une derniere étape qui recouvre 
"Ocells per a CristOfor" et "Cantorer", 
deux livres fort différents. Le premier 
étant un "divertim ento" ou, plus préci-
sément , un recueil de poemes volontai-
rement construit comme une "musique 
de chambre" . L'adresse et la maltrise de 
Cerda sont tell es qu ' iI est a meme de 
composer trente-six remarqu ables petits 
poemes, dédiés a son fil s nouveau-né 
sur les oiseaux et bestioles qu ' il connalt 
le mieux ou apprécie. Le deuxieme, 
"Cantorer" (terme provenant de l' uni-
vers des songes, donc pur signifiant) est 
un recueil qui regroupe et condense les 
diverses étapes dont nous venons de 
parler. Je ne crois pas exagérer en disant 
qu ' il renferm e certains des meilleurs 
poemes de Jordi Pere Cerda, qui ex ha-
lent toute la sagesse humaine et poéti-
que dont l'auteur s'est nourri tout au 
long de sa vie. -
